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ENERGY SITUATION _lN THE CoMTIUNITY  AND IN THE WoRLD  (1 )
The Commission has just approved a report by Mr Guido Brunner which warns that
whiLe there is no immediate crisis, despite the [ack of oiL suppties from lran,
there is an urgent need to save oil  now and the Community shouLd be ready to
inOtement eftiiient oiL savjng measures as soon as possible'
Short of an oit emergency, the Community is in a situatjon where it  coutd lose
6% of its totat .upply ovir tfre first  natt of 1979, and find itself in a bad
porition on oit stockr. 14" shouLd therefore be prepared to impLement emergency
measures shoutd these be necessary"
The report says thjs wou[d caLL for maximum cooperatiorl  between.the  commission'
nationaL governments, the oiL companies and internatidnaL organisations'
The report is intended for d.iscussion at the March 27 meeting of the Energy counciL
which wiLL be taking account of the decisions reached at the European  counciL in
Paris.
Recent deveLopments reaffirmed earLier commission assessments that oiL suppIies
coutd in any case be getting t...."  and expensive in the eighties as weLL as
- becoming incie.dsingLy af fectea Uy-poiiii..'f factors. Depending  on events in the
MiddLe East in the coming monthil lt  t"V be that the time-scate has been con-
siderabLy shontened. rn irre reoiim t".r,  therefore, existing priorities of energy
saving" reduclion of .oi I c.onsumption  through greatqr use of goaL and nucLear'
reduction of im@creas;d  aomestic enengy production ane even
The events in Iran,which in 1978 supplied about ten percent of worLd oiL consumption
and about fO perceni of Communiiy needsrhave  aLready Led to mounting pressure
within 0PEC to raise pri.",  ,g.in. OPEC'wiLL be *""iing in Geneva on 26 March'
A further generaL price rise now'roufA diminish prospeits for worLd econom'ic
recovery.
hlorLd situation
The jmmediate danger is that high oiL stock draw-down in consuming  countries might
have serious impIications for next w.interrs suppLy situation pnLess the worLd pro-
duction pattern is restored to enabLe restocking to take place this summer'
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(1 ) co]Y|(79)142J>'In  any event it  rema.ins probabLe that in 1990 0PEC production couLd be we[L
short of expected wortd requirements,  even assuming Large production increaSes
inthelessdeveLopedcountrjes,ChinaandtheUSSR.
In spite of stower groHth, oiL consumption jn the community, the usA and Japan
increased by 1.7U i;1978-, mainly in gasoLine and heating oi[,  and is expected
to grow by about two percent in 19?9. The requirements for oPEC imports wiLL not
increase overaLL, however, mainLy due to North Sea oiI product'ion' 0iL production
in the USA, having increaseJ stigftttV in 1978, wiLt probab[y stab:!jt" in 1979'
Between now and 1990 the uSArs o.iL irports couLd a[most double, whiLe Japanrs
coutd increase bY 50'/,.
The prospects for a rapid and massive switch from oiL to other sources of energy
are not good. In the usA, there are djfficulties over the very ambitious coaL
pnogramme,  and wortd trade in coat wi LL remain reLativeLy smaLL- rn !'Jestern
Europe, nuclear programmes have encountered further deLays against a background
of cont'inu'ing PubL jc di squiet'
Community  situation
Energy consumption regained the 1973 LeveI for the first  time [ast year' growing
by 2.3%, hav.ing ;fighily decIined in 1977. This was associated  w1th.egofromic
6"rfl  of Z.Ay,, giv'ing an energy/growth ratig of +0.82, compared with the negative
ratio  ol 1977. Econoric growth this year is forecast to be 3.4%, with energy con-
sumption growing at 2.9%. On this basis, the energy/GDP  ratio woutd be 0'85'
ALthough it  may seem that we are cLose io achieving the target ratio of 0'8 for
1985, it  is premature to draw firm conc[usions  from a figure for any particuLar
y"rr. A cLear trend has yet to be estabLished but the need for strong energy
saving poIicies remains vitaL-
0i I consumption increased at about the same rate as totaL energy consumption in
increase by a further Z%.during 1979, This was and wiLL be more
increased domestic production; net import: wiIL continue their
1g7g, but wi LL st j LL account fo r ffiof  EuppLies, compared wjth
1978 and shou[d
than covered bY
downward path in
96% in 1976.
NaturaL gas Production decLined
ffitionwit
for most of this increase, and
in 1978 but is expected to increase sLightLy in
L increase by 7% in 1979- Imports wiLL account
wilI take a growing share in the years to come'
coaL consumption showed a modest increase in 1978, mainly in the eLectricity
ffifpowerstationcoaLisconsumedinon[ytwoMemberStates.
The markets in the iron and steeI and generaI industriaL sectors continue to be
s[ack. Community  coaL production stagnited jn 1978 at 174mtoe (tonnes oiL
equivaLent). The leffinFn-tFF-US doLLar further added to the competitive
advantage of third country imports, atthough the quantity imported did not
change greatty. Excessive- coail!oql.s.in  the. UK and Germany continue to be a
f inanciaL burden.,The dangilFil;T;;ihat,  through'under-investment, the Commu-
nityrs abiLity not onLy to producerbut morerimportant to consume coaL witL con-
tinue to be inadequat". t-ittLe change is expected on the 1978 picture in 1979'
Efectricity consumption increased by 4.27. in 1978 compared with 3.2% in 1977;
ffiisexpectdd.in1979.ItisvitaLthatfuturejncreases jn eLectriiity demand be met by primary input other than oiL. NevertheLessr  22 GlrJe
(Gigawatts = i000 Megawatts) oi oiL-fired capacity are stitI  under construction,
.or[rred with 7 GWe of coaL. DeLays continue to occur in the nYg!:tt P.o9.9*9"1.
and capac.ity in 1985 is note expected to be onLy 75-80 GWe. In 1979' about 10% ot
eLectricjty production wi L['be nucLear.
Imported oiL in 1978 accounted for 50% of totaI Community energy consumption,
about the same share as in 1977, and is forecast at 47% for 1979, 40% for 1985
and 387 for 1990. TotaL energy import dependence_  of the Community feLI from 562
tn 1977 to 55% in 1978 and is forecast at. about 53'/. for 1979, and at 48-53% for
1985 and for 1990. These figures show that there remains an unacceptabty high
degree of exposure to externaL events, in spite of the progress made since 1973,
at a time of increasing uncertainty about t"lortd energy suppLies.tr
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SITUATION  ENERGETIAUE DANS LA COMMUNAUTE ET DANS LE MONDE (1)
La Commission vient drapprouver un rapport pr6sente par M. Guido Bnunner qui
attire  Lrattention sur l.e fait  que, sriL nfy a pas de crise i  redouter dans
Itimm6diat, en dr6pit de Irabsence drapprovisionnement  en p6tro[e en provenance
drlran, iI  est urgent dr6conomiser du p6troLe des i  pr6sent et gue ta Communautd
devrait 6tre pr6te A mettre en oeuvre dds que possib[e des mesures efficaces
en matidre dr6conomie dr6'nerg'ie.
Sans Etre dans un 6tat de crise p6troLi6re, La Communaut6 est dans une situation
ou ette pourrait perdre 6 % de ses approvisionnements  totaux au cours du premier
semestre de 1979 et se trouver en difficuLt6 en ce qui concerne [es stocks de
petroLe. Nous devrions donc 6tre pr6par6s i  mettre en oeuvre des mesures d'urgence,
si  [e besoin s ren faisait  senti r.
Le rapport indique que ceIa impt'iquerait une coop6ration  maximum entre la Commiss'ion,
Ies gouvernements  nationaux, Ies compagnies petroLidres et des organisations  inter-
nat i ona Les.
Le rapport est destin6 A 6tre discute lors de ta r6union du ConseiL de Lrdnergie
qui se tiendra Le ?7 mars et qui prendra en consideration Les decisions prises
lors du ConseiI Europ6en de Paris.
Les 16cents d6veLoppements ont confirm6 [es 6vaLuations'ant6rieures de ta Commission
seton tesqueLLes Les approvisionnements  en p€,tro[e pourraient en tout cas se ra16fier,
rench{rin au cours des ann6es 80 et devenir de plus en ptus sens'ibtes aux facteurs
poLit.iques. IL se peut que Le calendrier soit  considerabLement  comprim6 en fonction
des 6v6nements qui se produiront au Moyen-Orient au cours des prochains mois- Crest
pourquoi, d moyen terme, Les priorit6s actueLtes tetles que Ies dconomies.drinergie,
La reduciion dq La consommation de  ,  gr6ce A un recours accru au charbo?
et  nce d tt6gard des impoltatigns et L'aug-
mentat'ii?ffiG  production int6rieure dt6nergie sont encore ptus importantes et plus
urgentes que jamais.
Les 6v6nements qui se sont d6roules en lran, pays qui, en 1978, a fourni 10 % environ
de [a consommation mondiaLe de petrole et a couvert 16 7, environ des besoins de La
Communaut6, ont d6ji  conduit ir une augmentation des pressions qui srexercent dans
tes pays de IrgPEP dans Le sens drune nouvetLe  haussedes prix.  Les pays de trOPEP
se r6uniront i  Gen6ve Le 26 mars. Dans tes cir"constances actuettes, t'appL'ication
drune nouvette hausse g6n6raLe des prix diminuerait Ies perspectives de 16tabL'isse-
ment de Lr6conomie  mondiaIe.
Situation dans Le monde
@edanstefaitqueLafortediminutiondesstocksdep6troLe
dans Les pays consommateurs pourrait avoir des impLications graves pour la situat'ion
de ['approvisionnement  Ithiver. prochain, sauf si  le rythme de production mondiaLe
est r6tabli pour permettre le 'r6approvisionnement  des stocks cet 6t6'
(1) C0M (79) 142-2-
En tout 6tat de cause, iI  reste probab[e quten 1990' ta product
pourrait 6tre nettement inf6rieure auX besoins mondiaux pr6vus,
prend pour hypothdse  une forte augmentation de [a production  en
I
ion de lr0PEP
m6me si  [ton 
{
Chine et en URSS.
consommation  totaLe
en 1979. Cette aug-
cje La production int6rieu"
eL [es reprdsenteront
En d6pit drun ratentjssement  de Ia croissance, ta consommation  de p6trote (surtout
essence et fue[) a progresse de 117 % en 1978 dans ta Communaut6,  aux Etats-Unis et
au Japon et on srattend qurette progressera de 2 % environ en 1979. N6anmoins, dans
IrensembLe, les besoins de p6trole import6 en provenance  des pays de IrOPEP n'aug-
menteront pas, en raison principalement de La production de p6trote de La mer du
Nord. La production de pdtrole aux Etats-Unis, qui a [dgdrement augment6 en 1978,
se stabjIisera probab[ement  en 1979. Les importations  de p6tro[e des Etats-Unis
pourraient  presque doubter dtici e 1990, ators que Les importations  du Japon
pourraient progresser de 50 %.
Les perspectives  drun passage rapide et rnassif du p6troLe A drautres sources dr6nengie
ne sont pas bonnes. Aux Etats-Unis,  Le programme trds ambitieux concernant te charbon
connait des difficutt6s et Ies d'changes mondiaux portant sur Le charbon demeureront
retativement faib[es. En Europe occidentaIe, Ies pnogrammes nucleaires ont de nouveau
6t6 retard6s en raison des apprdhensions du pubIic.
Situation dans Ia Communaut6
retrouv6[eniveaude1973pour[apremidrefois|'ann6e
deriffirnecroissancede2'37.quiafaitsujteiun[egerrecu|en1977.
Cette progression 6tait tiee A une cro'issance ecglomfQ!€ de 2r8 %, soit un rapport
6nergie/croissancede+0,82,s,oppoffiifde1977.0npr6voitque
cette ann6e La croissance 6conomique sera de 3r4 %, La consommation  d'6nergie aug-
mentant de 219 %. Dans ces conditions, te rapport energie/PIB serait de 0,85. Bien
qutiI puisse semb[er que nous soyons prds dratteindre Le taux de 0r8 fix6 pour 1985,
it  est pr6matur6 de tirer  des concLusions d6finitives A partir drun chiffre, quetLe que
soit Irann6e en cause. Une tendance nette doit encore 6tre definie, mais Ia ndcessit6
de poLitiquesvigoureuses  en matidre dtdconomies dr6nergie demeure essentieLIe.
La consommation de p6trole a progressd au mAmb rythme que La
d'6@'it  augmenter de 2 % suppternentaires
mentation etait et sera pIus que couverte par Lraugmentation
Ies jmportations nettes continueront A diminuer en 1979r'mais
encoie 82 Z aes approvisjonnements contre 96 % en a'976.
La production de gaz naturet a diminud en 197En mais on srattend quteLte augmentera
mationtotaLedegazaugmenter.ade7%en1979.Lesim-
portations couvriront [a ptus grande part de cette augrnent;rtion et repr6senteront
une part croissante au cours des ann6es d venir.
La consommation de charbon a connu une modeste augmentation en 1978, princ'ipa[ement dans
d|6[ectricit6,maisdeuxEtatsmembresconsommentieux-
seuLs 80 % du charbon utitis6 dans des centraLes 6tectriques" Les march6s dans les
secteurs du fer et de tracier et dans les secteurs industrieIs gdndraux continuent
ii €tre faibLes. La productjon de- charbuii de La Communaut6  a stagne en 1978 e
174nittionsoetro|e).Laba.issedudo||.aram6ricaina
encore accru Iravantage concurrentieI dont beneficient Ies importations  en prove-
nance des pays tiers, encore que [es quantit6s import6es nraient pas beaucoup
chang6. t-es stocks de. charbon exc6dentaires au Royaume-Uni et en Allemagne con-
tinuent ii 6tre une charge financidre. Le risque demeure que, en raison du sous-
investissement, ta capacit6 de Ia Communaut6 non seulement de produire mais auss'i,
ce qui est ptus important, de consommer du charbon continuer a 6tre insuffisanb.  Ce
tabteau de 1978 subira peu de changements en 1979.
La consommation dr6 lectr'l c jt6 a augmente de 4rZ % en 1978 contre 3rZ % en 1977;
importante est attendue en 1979. IL est essentiel
de ta demande dr6lectricit6 soient couvertes par
une augmentation
oue Ies futures
encore p tus
augment at'ions-3-
des sources primaires autres que Le p6trol.e. Ndanmoins, ?2 gigawatts (gigawatt =
1.000 m6gatraits) de capacit6 uti[isant [e p6trote sont encore en couns de construc-
tion, .ontre 7 gigawatts de capacit6 utitisant te charbon. Des retards se produisent
"ncore 
dans te prSgramme nucl6aire, et on srattend d6sormais quren 1985 ta capacit6
neseraquedeffi197g,10IenvirondeLaproductiond|6[ectricit6
sera nuct6aire.
Le p6troLe importe en 1978 repr€sentait  50 Z de l.a consommation totate dr6nergie .fi'oitip.,i.t'[emtmepourceritaFffi7;itestpr€vuque de La Communautd
ce pourcentage sera de 47 I  en 1979, 40 7. en 1985 et 38 Z en 1999.-.Ua dfPgld?ngg !,otah
A f.'i6gard de-Lt6nergie lmpgrt6e de [a Communautd est tomb6e de 56 % en 1977 A 55 Z en
ra de 53 % en 1979 et de 48-53 % en 1985 et 1990.
Ces chiffres indiquent que [a Communaut€  reste expos6e dans une mesure inacceptabLe
aux 6v6nements extdrieurs, en d6pit des progr0s r6atis6s depuis 1973 i  un moment oit
ttincertitude  augmente au sujet des approvisionnements  mondiaux en 6nergie.I
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